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1114 eyol Ilg ne,t Sabbath A"gu,t MI•• Ii1n K :nollUee .n IOCOm Pled dOriDI the oomlnl term al ::'rn:'&'!'t l:1!.":.....�:::;O: �O':.r.":� II"t 1 ,,_litb 1897 J D .\N�1l0N¥ ph.bed aud re!lned YOIibI lady lowlnl no teacber to bave oyer ooId .ppi!raUoa Wlli'\! beonI .. "'" 8...
MIas Ell. Belia Morrl,oD the from Talbot ocuuty wbo bu heea tblrty f1v. ..bolan. TbUi the :.:':!"�.::s �."l�"'�'Ia.; ., 011.. 1.
.ooon phshed dOl ghtor of ono of teaohlUg eevaral month. In tb. IObolara will receive bettar atlen 0:.. V.... OO'dI•••,
East Georg a s most proeporoul Mikell lettlement two mll81 from tiOD tban If II teacher win ,"�lIa Iom'l'lIIU 01 DISMIIIiIION " Vno;. ludle,. Proprietor
lind IOfieatlal c tlzen. Capt John town departed lut llatanlay for to lcok after lilt, lit 11"1 ft.. 0f�i�':l'0�'OUII .....1.,. BPECIALTlI""Mormon of En.bene Ga II VI. Eldey Ga wh.rellbe.- to t.a.h �1I1111. ''''''rool W' 11' OIHII �-. to...
II IItlOg Meaas Halte and Edtb afionnshlOlao�ool. �i.. UoI1U8I ltla hoped th.Uh. people of ::1':,�=Il.'!II:t,d:�.. ;:"�:.!"� , 'H_ 'UCHIITaylor tbl8 weok M.s. MOrrison .,litle horo WOII tba love of be, Ilia town IIbd ooDDty 11'111 feelnt :::S:"':I111-••��":i • I_
II a I 811"8et g rl gradnate of tbll pupll. tbe reT.b1t of bar ptJtroUI 1I0lent latereot In _talal.... bllb ......_�_ p 'V ::c._ "apau_ Pia.."year I Luoy Cobb produot on al d and tbe frlonl Ih:r U� tbo"Tb�o IObool lu oar mldlt to slYe tbe ��!�dl':. :=t:,'!::.U:.ot "::: ..not only r.l1..t. ored t upon her b.oBme abcquatutedwb ebr • rr IDititute. hOlrty .apporl -ill ur nOl"alma mater but bonon tbe Iweat good "I... a teu er w Ire eve fall ..,,- ""1a�1.1If�'''7 l8IfIUtio Oily tbat baara ber name .be m.ylO th.. .. � •
STATESoono UA
FOR BALE CH£IP-A largo cook
109 range Call on J F F,.lda
MIll C A Ward who hae been
VI.ltlllg frlOndl ID EmauDel eoun
ty roturnod homo Fr day last.
Tho c t ze 18 have about become
Do t b y until lOU bav. o••ml.... I.,
"Cod "fir 011, 10 __ M.....
-II IbM for 1101141 ,,, ...
'101C .,CU_
11111001. 110 .-.... "-
011._ ., ...
....110 1101 .,..ltIs
1(, ., ......
-
W. D. DAVIS. Mgr.,
Laundryl
Laundry!
Georilia Steam Laundry,
SmDoab, Ga
H ° your Ltlu dry dOllo UII
I Y tho J.
B CONE
_
Surteon DentWlt,
SOl I tholll your Connr. CulT.
Sl'eclal Ilttontlon
g I el to IAloO Curta II.
Blauk.t.
B okol at B P Maull a
Agellt at Blatoaboro
BRICK! BBICK!
\Yo t ko plolUmre in aDnouuoolol to
Ih��0!tifrl::0':. :1�m::ut:m;::
k t In 1110 part 01 Oool'1!la at p that
doly com...tltl.n WbOn a 01 _
Brick 0'0 wonld be
. glad • l,noltIo 10'
ond gt araotee IatltlaotiOD
W., the underellDed ta" IIpeclol
pl881uro 10 .taU., that we bavo Been
W .\ 1l,0.t Co • pat.nled 8et\ I.
land CoLton GIr, iQ opet'atioD Dud we
proDCDOC8 It the Iklt 01••ooulne
to.... for tho 1001o.1.........n. w. I
"10 ....tI,y .Ionplltl..t b., DS dl•
........ wltb Ibs uroot....1 It Dud
plltmao ,.dorthe.l. It 181bomoet
rapid .'n w. hove IlOOII aa It ginned
M tbe ,.hol tb .... ""leo 01 .,LI.
400 wEight fo elefen houra and tI nt
00 a very poor grodo of cotton
So fflt alii wo baro BCBQ tbll ,I
IICCmfJ to be a perkot 1Q('il(' sol
tboEO wi a otead P\ !'Chaslng ",111
mR�o • mlot.to 001 to gI,. Ih • gin
01 01
Rocky Ford Brick Comp�y,
ROCKY FORD, SA
J Z KENDRICKI Alent,
OIlOROIA
AND
PLASTIBIl{G
W 0 JONt;8 }o IDeI'
Stat shoro On
F II McCAlL, Y Il
Altamab. 00
Wo I •vo purohased the atock of
General Merohundlae of Mossra
Nellsomo Bro. .nd wll1 be pIe••
ed to I ave you oail and oxamllle
a r goods at tho aamo old at"nd
Wo Will oarry alway. a fresh
soil tl em at I",oes that ,,,11 com
pare favorab y anywhere III tOWII
G. J. DAVIS, Cason & Chambors.
Gnnsmltb, Bicycle a.t Bewtnl lacblUe
U,1 PAIRER
8141.ooboro o. JOD 1 Itb 1897 J. O. Mitchell,
Geoeral Repair aDt Blacomtlk Sbo.
HOBSE 9110EIII0 A 8PECIALTY
and
G.8 JOHNSTON _
Attorney at Law,
STAT'''' ouo 0"
GEO W WILII�.
Attorney at Law,
8TATltHnoIW 0,
lIP s.tlllitor lJu ooh County Court
GEOHOEREE8E _
Dru�tWlt,
STUDDORO O.
PreecriptJona camfu Y COD'pouDded
BTATEIIDORO OA
We mob I\-yrar loaol on fAftDlaDde at 1 �
tbeln.oet fatea Aleo "rftelDlU1'aDOIoa ;1,-...-
COUDtry aDd towD pror",rt,. lD 'lb• ...f_
FirelDI.rancoUo tb.,_t1DAm.......
Ginners,
Attentiori.
lou Rrecordlnly Dvtteil to call at
our Maellne SJ 01 0 I wit C8II tbo ol)Or
atlon 01 our ow] oog Staple Cotton
OIn W. tblnk It Is 11001 yon "aotJ.
• (Jot Qur I r COlI 0 EogiDee and
BoUe...
Ibnnl.a fluke'" .t ....... ra..
....._ local p.lnt. OD ••,.
P .. 81tnr4110 .....111 ••
• a..dlrl roo 1 retnrnln, uW••1
.a, .10. roU.wlng dn" of .....
PerlO....a....pl.fln. II...r .....
_ •• " ••••r. I.,p I. I.. lui
...... la,••U••le ••d _I... 1'1
••,..tare. 0........ ,I. Sa,u••' au.
1ItH••r UaOl Th. rate. ,.••raII, ...
_I•••ohl, cheAper b1 'bf. roDle.
•••• I••ddlllon 10 Ibl. ,.un'ron
••" IJeepla, car fant and tile os
"... of meall en ronte
W. ta•• ple••are 18 com.tldID, to
••• tr.,.IID, pnbll. Ih. ro.....r......
to. •....1'. .,. Ce.lral .f Uoo""
R.llw., 10 Sannnih fhon.. ,I. tbo
.1....1 8....." of Ibo (lee•• f!Io..
•••, Co.p••, I. Ne" Yort nt oJ
......4 Botlo. .n4 n. • ..
,"d .I••n II•• 10 B.lllmo..
ft rorl of Ih. Ir II'r ,.bll.
.. I..k ne. I t.oI ...
.rI.:!:�;r., hlh. .1•• lrlo IIr .
.1..1, ••rpeled .Dd bon4••••I, fin
...........................&arr
orr••p••all III Ibo 11111')' aM
...r.....f "fol w ..
......d .hlp rdfar e,." ., .
II, for "", 11•••• ,leuU'e.
....k.... II.ke.. Iaol _.....
'-:="_ u ..
.......... ., ........
-='"
"Acra ARB PIOU RZII
Frogll hl1Y6 � g down
thick 8 we g on B e a n 'I It
�bO�b gOB we 0 ihe It oof a mil 8
(JI1Ian .�.red ... y.... 01 ........
A.fterB�"•• "'"
Bugeae 0 Hara, alloo Joe Blleo;
.u.. Jam.1 Bron lorty. '''0 1earll
old barglar hlghw"1mOD aad de.
perado aad proliiibl,. marderor "bo
OD' iii. "a7)oa' of lel' on Markol
prl... 111'10,. York 01. ,. ago aDd
who hall)H,eD buuled "ver ,iDee ,....
re�ptftrdd !tuDd.y by deteotlvel
Allor Ill.....po 0 Hora, wllh �a
olb.r I gill•• "'om juoll.. Joe SlrlD
.bao made bill "'.y to 00100 f om
wb ch p eee Ih.,. laler prooeoded to
Europe "here tbe, commttted a aerie.
01 bousebreaks and other ser OUB
oriOle..
PIAKO W4I&I[8 BUBK
.., .. ."..........,� .........
u..�oIl'..... I'...
Stalo Htialth Ollleer S"eariD81a
• a looed al AD.lla To.. hoo IlIa.d
au Iroo..led qn....II•• apIo.1 o..a.
tip I.go HI... ..d all othor pol...
no" .1I'001od or llkel,.!o be atl'ooIod by
,.0110" I..or n ,,111,0 lulo Immedl·
Ide oll'ooI ••d IlIlIodoliollol,. IIopo 10
I om tho gnll "'ll"'1 ore lo lb••11'001
lb.' lb. lob.bllaula I e bod y I Igbl­
eaed al 'he proopeola 01 Jellow I••er
... PIn IK"....... P••••,......
CJa Uea'll7LoM
The mammoth mannlactur Dg plaot.
ob lIondel...hn park Door Keeoporl
Po. ooaialulug Ih. Hoad.l...hn Pieno
.ll'ork. Bar""o, 0 gan worb D1el1Ac
Wood work barned lo th. grouad
1I0nda,. "' aa 1,. boar .alalllug.
I... 01 I!I&,OOO
n 10 ""ppjJOOd 'hllthe halldlag woo
88& OD 'an The orgaD factory in
...blcb lb. blue II.rIed wa. dte dar
Ins Ih. pili 1"o wook. poadlug.po.
IOlIl.mon' olllllaalion.
